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ABSTRAK
Dalam pelaksanaan manajemen sekolah tentang sarana praktik, proses manajemen dan koordinasi antara sekolah, guru bidang studi
dan dinas sangat penting dilakukan untuk proses manajemen yang terarah, efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sarana praktik siswa pada SMK Negeri yang berkaitan dengan perencanaan,
pengadaan, penggunaan, inventaris, pemeliharaan dan proses penghapusan sarana praktik yang ada di SMK Negeri 1 Jantho dan
SMK Negeri 1 Darul Kamal, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala
Sekolah, wakil Kepala Sekolah, kepala program keahlian, kepala bengkel dan guru produktif yang ada di sekolah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa  (1) proses perencanaan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Jantho dan SMK Negeri 1 Darul Kamal sudah
dilakukan sesuai dengan kebutuhan (2) Pengadaan sarana praktik siswa di SMK Negeri 1 Jantho dan SMK Negeri 1 Darul Kamal
sudah dilakukan dengan proses yang benar. Semua Personil yang ada di sekolah terlibat secara aktif dalam dalam proses perencaan
dan pengadaan alat praktik siswa; (3) SMK Negeri 1 Kota Jantho dan SMK Negeri 1 Darul Kamal sudah melakukan penggunaan
peralatan praktik sesuai dengan prosedur. Hal itu mulai dari persiapan alat, penggunaan alat, pembersihan dan penyimpanan; (4)
SMK Negeri 1 Jantho dan SMK Negeri 1 Darul Kamal sudah melakukan inventarisasi perlengkapan yang ada di sekolah dengan
baik dan benar; (5) pemeliharaan sarana praktik siswa di SMK Negeri 1 Jantho dan SMK Negeri 1 Darul Kamal memiliki beberapa
kekurangan antara lain kurangnya tenaga pemeliharaan yang ada di sekolah karena tidak ada dana untuk merekrut tenaga khusus;
dan (6) dari dua sekolah tempat penelitian dilakukan, belum pernah ada data barang yang dihapus. SMK Negeri 1 Jantho tidak
menghapus barang yang tidak digunakan lagi karena belum menerima tata cara dan prosedur penghapusan barang dari pihak dinas
pendidikan di Aceh Besar, sedangkan SMK Negeri 1 Darul Kamal tidak menghapus barang yang rusak karena prosesnya yang
rumit.
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